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ユーザビリティテストでは被験者にユーザの立場でソフトウェアやWeb サイトなどを実際に使用してもらい, 使い





容易性と有効性の評価実験を行う. この実験では, 被験者にとっての実施容易性のほか, ユーザビリティテストと同等
の情報が低コストに得られることも実証する.
Usability testing is to evaluate ease of use for Web site or software by user. But, cost of usability testing is
very high, because this needs that experimenter and subject share the same space and time. In contrast, cost
of remote usability testing is relatively low, because it does not need that experimenter and subject share
the same space and time. The existing research about remote usability testing shows that both the trend of
achievement rate and the processing time of remote usability testing are similar to that of usability testing.
But, the existing research shows not enough information for the eectiveness and remote characteristic of
implementation ease. This research experiments to evaluate the eectiveness and implementation ease of
remote usability testing. This experiment will demonstrate that tester can obtain the results equivalent of
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手法 時計計測,事象計測 インタビュー,アンケート モニタリング,プロトコル分析
長所 実施が容易,定量的分析可能 多数ユーザの傾向を 問題点指摘が容易
把握するのに適切
短所 問題点指摘困難 ユーザーの記憶に依存 ユーザ解析工数大
 被験者の与えられた 7個の課題の課題達成率
 被験者の与えられた 7個の課題の課題達成時間
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